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ABSTRAK
Tujuan kajian ini  adalah untuk memperolehi  pengetahuan mengenai jenis dan
skop tugas yang dilakukan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)  di Pantai Barat
Selatan, Negeri Sabah (PBS). Secara khusus kajian ini bertujuan untuk menentukan
(1 j jenis dan skop sebenar tugas-tugas  yang kerap dilakukan oleh GKMP; (2) masa
atau usaha yang diuntukkan untuk lima kategori tugas utama iaitu, Pengajaran,
Pentadbiran, Kurikulum, Kokurikulum dan Bimbingan Informal; (3) masalah-
masalah yang dihadapi oleh GKMP;  (4) kewuj udan sebarang perbezaan dalam tugas-
tugas GKMP olch faktor-faktor seperti jenis sekolah, iklim pentadbiran sekolah,
gelagat kepimpinan dan pengalaman sebagai GKMP.
Empar  puluh tiga GKMP telah memberi  respon kepada soalselidik (survey) -
iaitu kaedah yang digunakan untuk mengumpul data kajian ini. Taburan frekuensi
dan peratus telah diperolehi dan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Analisis
Ujian-t  dan Khi-Kuasadua digunakan untuk menguji signifikasi perkaitan antara
pembolehubah.
Dapatan kajian menunjukkan majoriti GKMP di PBS adalah dari golongan
guru-guru yang muda  dan kurang berpengalaman sebagai guru. Tugas sebagai
pengajar  muncul sebagai bidang tanggungjawab  yang terutama. Mereka
memperuntukkan  lebih dari 30 peratus  dari masa mereka di sekolah untuk tugas
pengajaran. Di samping  itu GKMP juga melakukan tugas-tugas  kurikulum,
pentadbiran, kokurikulum  dan bimbingan tidak formal. Adalah didapati GKMP
selain daripada melakukan beberapa tugas kurikulum dan pentadbiran secara kerap,
memperuntukkan kurang dari 40  peratus  masa mereka di sekolah untuk tugas-tugas
ini. Sementara itu untuk tugas-tugas  kokurikulum dan bimbingan tidak formal,
GKMP bukan sahaja memperuntukkan peratusan mass yang sedikit, tetapi juga
sangat  kurang melakukan tugas-tugas  dalam kategori ini secara kerap. Seterusnya
GKMP telah menyatakan keinginan untuk memberikan  lebih banyak masa untuk
tugas  kurikulum dan pentadbiran.
Tidak terdapat perbedaan yang signifikan  di antara jenis dan skop tugas yang
dilakukan oieh GKMP dengan faktor-faktor seperti jenis sekolah, iklim pentadbiran,
ciri kepimpinan GKMP dan bilangan tahun / pengalaman sebagai GKMP.
Masalah-masalah yang dihadapi oleh GKMP  semasa menjalankan tugasnya
adalah termasuk masalah kerjasama dari  guru-guru, kekurangan sokongan untuk
melaksanakan tugas-tugasnya  dan kekecewaan akibat kurang pengiktirafan.. Kajian
ini mencadangkan supaya kajian seterusnya dilakukan dalam aspek kemudahan
iatihan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi jenis dan skop tugas GKMP.
iv
ABSTRACT
The purpose of this study was to obtain an insight into the nature and scope
of duties performed by GKMP in secondary schools in West Coast of Sabah.
Specifically the study aimed to investigate: (1) the exact nature and range of the
duties performed frequently by GKMP;  (2) the time / effort devoted to the five main
categories of duties (teaching, administration, curriculum, cocurriculum and
informal counseling) by GKMP;  (3) the problems encountered by GKMP;  and (4) the
existence of discernible differences in duties performed by GKMP  based on factors
such as type of school, administrative climate of school, leadership behavior of
GKMP,  and years of experience as GKMP.
Forty three GKMP  responded to the survey questiomraire  - the method
employed to collect the data for the study. Frequency distribution and percentage
were obtained and presented in the form of tables. T-test and Chi-Square analyses
were employed to test the significance of the associations.
The findings indicate that majority of the GKMP  in PBS are young and
inexperienced teachers. Teaching emerged as the most important responsibility area.
They devoted more than thirty percent of their time in the school to teaching.
Besides teaching the GKMP also performed curriculum, administrative,
cocuniculum and informal counseling duties. It was found that the GKMP,  in
addition to frequently performing a wide range of curriculum and administrative
duties, devoted less than forty percent of their time in accomplishing these duties.
The GKMP, on the other hand, did not only devote less time to the cocurriculum and
informal counseling duties, but they performed very few duties frequently in these
areas. In addition, they did indicate that they would like to devote more time to
professional and informal counseling duties.
Problems GKMP  stated they encountered in discharging their duties, included
problems of teachers’ cooperation, lack of competence to accomplish their duties,
and personal frustrations due to lack of recognition.
The study recommends that further research be conducted in the areas of
training facilities, and other factors influencing the nature and scope of duties for
GPMK in secondary schools.
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